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Dichter des Vaderlands opent 'De Week van 
de Bij' in Driebergen-Doorn 
Bestuur NBV afdeling Driebergen/Doorn Omdat de verenigingsavonden van Driebergen-Doorn 
De Dichter des Vaderlands verrichtte de opening in nogal eens gekenmerkt worden door taal- of andere 
de vorm van een volwaardig gedicht, dat spelletjes, had de vereniging hem gevraagd om de 
afgenomen werd als dictee. opening te doen in de vorm van een dictee. Nou, dat 
Op 8 juli werd in het Von Gimbornarboretum te hebben de vele aanwezigen, leden en gasten, 
Doorn 'De Week van de Bij' geopend. Dit was een geweten, zie de tekst van het gedicht. 
i activiteit van de 100-jarige Bijenvereniging Het jubileumjaar voor de vereniging is nog niet voorbij. 
Driebergen-Doorn, beter gezegd één van de vele Op 23 en 24 september vindt, in samenwerking met 
activiteiten van de vereniging. Gedurende de 'Week de landgoederen Utrechts Landschap, Heidestein en 
van de Bij' was er onder meer een bijzondere Bornia het weekend 'De Hei en de Bij' plaats. Opnieuw 
tentoonstelling te bezichtigen. De naam ervan, Bij- bedoeld om de aandacht in de regio zoveel mogelijk 2 
verschijnselen, geeft al aan waar het om ging. op het houden van bijen te vestigen en uit te dragen 
Niet zozeer het bijen houden zelf, maar dat het bijenhouden een pracht van een hobby is. 
diverse zaken eromheen: verzamelingen 
van honingetiketten, oude 
schoolplaten, munten, EIGEN VOLK EERST 
penningen, ereversierselen, 
ansichtkaarten, De beiaardier verbeidde blij zijn bijen 
krantenartikelen e.d. die op de steile, weidse alpendde 
Interessant was ook de zichzelf in tussentijd vrijuit vermeiden 
kleine verzameling die I op heggenranken en op akeleien. door oud-burgemeester 
van Driebergen R.A. .De hobbyimker liet zijn ogen weiden 
Ridder van Rappard over een bij, die ginds in die contreien 
(inderdaad: zoon van de geneigd was om zich nijver neer te vlijen 
oud-voorzitter van de op bloemen die een weeë geur verspreidden. 
VBBN en van 
Apimondia) vorig jaar Als zo'n insect de zaak maar liet betijen 
was geschonken aan de en zich niet aan zijn schone taak zou wijdm 
Vereniging. l het geen twijfel waartoe dat zou leiden: 
I dan zou men ;n de korf gaan bakkeleien. 
l ' De vereniging heeft met alle activiteiten de Dus om het feit dat hij in de valleien 
regionale pers gezocht. uit edelweiss graag honing wou bereiden 
I + Dat dat goed is gelukt viel niet alleen de mensheid te benijden, 
moge blijken uit de zijn ijver gold zelfs tweeërlei partijen. 
tentoongestelde 
krantenartikelen: allemaal Want bijen dienen ons te allen tijde, 
samen acht krantenpagina's 
l 
l 
maar willen 's ochtends eerst na de rewille 
vol. Bij het regionale huis- hun eigen volk, dat bijtijds moet gedijen, 
aan-huisblad verscheen zelfs op Bijenkoninginnendag verblijden. 
een speciale Bij-lage, in een 
oplage van vijftigduizend! 
Om de opening te verrichten Een rijmgalerij door Driek van Wissen, 
werd Driek van Wissen, de Dichter ) Dichter des Vaderlands 
des Vaderlands uitgenodigd. 
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